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３ 教授実験における田中の活動
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3.1 状況をそのまま記述する
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3.2 変化のきまりを使ってグラフをかく
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Ｔ:（(10,20)を指し）この点はウサギの位置？
:うん。田中
Ｔ:（原点を指し）ここは？
:最初の位置田中
Ｔ:20回の時はどうなるの？
:40。（（20,40）に点を打つ。）田中
Ｔ:じゃあ，30回のときは？
(30,60)に点を打ち，(40,80)，(50,100)にも
点を打つ。次に，縦軸を1,2,3,･･･と数え15
目盛りのところに点を打つ。しばらくグラフ
用紙を見つめ，うなづきながら目盛りを数え
て(10,25)に点を打ち，同じように目盛りを数
えて(20,35)に点を打つ。
Ｔ:（(0,15)を指し）これは？
:これは，カメが最初にいた位置で，10回田中
まわすと25のところに行って，35のところに
行って，45のところに行って，というふうにな
る。
Ｔ:あっ，そっか，そっか。できそう？
:うん。田中
(30,45)，(40,55)，(50,65)に点を打ち，・・・
（以下省略）
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3.3 回転数と位置の対応関係を捉えてグラフ
をかく
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筆算で2.5×5=12.5と計算して(5,12.5)に点
を打ち，原点に点を打った。次に，横軸に
書いた10を鉛筆で押さえて(10,25)に点を打
ち，筆算で2.5×15=37.5と計算して，横軸
の15を鉛筆で押さえて(15,37.5)，横軸の20
を鉛筆で押さえて(20,50)に点を打つ。次に，
(0,10)に点を打ち，横軸の5を鉛筆で押さえ
て(5,20)，横軸の10を鉛筆で押さえて(10,
30)，横軸の15を鉛筆で押さえて(15,40)，横
軸の20を鉛筆で押さえて(20,50)に点を打ち，
定規で点と点を直線で結ぶ。それぞれの直
線にウサギ，カメと書く。
Ｔ:できた？
:50と50。田中
Ｔ:グラフでできた？式つくれる？
:えっ。田中
Ｔ:いっぺん考えてみてよ。
まず， =15+ と =5 と書き，グラフの横軸y x y x
の5と(5,12.5)，10と(10,25)を鉛筆でくり返し
押さえてしばらく考え， =15+ と =5を横線y x y
で消し，もう一度，10と(10,25)，5と(5,12.5)，
20と(20,50)を鉛筆で押さえて，
と書く。
(5,20)と5，(10,30)と10を鉛筆で押さえて，
と書く。
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3.4 共通の単位で事象の動きを捉える
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グラフ用紙を取り出し，名前を書く。先に書
いた表を見ながら，横10目盛り縦10目盛り
の点，横20目盛り縦20目盛りの点，横30目
盛り縦30目盛りの点，横40目盛り縦40目盛
りの点，横50目盛り縦50目盛りの点，を押さ
える。そして，押さえたところに順に点を打
つ。次に，横20目盛り縦28目盛り，横30目
盛り縦43目盛り，横40目盛り縦58目盛りに
点を打ち，点を結んで２本の直線を書き，
それぞれに茶，黄と書く。次に，横軸に0,1,
2,･･･5と書き，次に，縦軸に1,2,3,･･･6と書
く。しばらく考えて，縦軸に焼けたcmと書く。
（中略）
横軸に，はかった回数と書く。
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ワークシートに式と書き，グラフの縦軸に ，y
横軸に と書く。横軸の1と(1,1)を押さえ，x
式を書こうとするが鉛筆を置き，考え始める。
茶色の直線上にある点(1,1),(2,2),(3,3),(4,
4),(5,5)を順に押さえ，茶 = と書く。次に，→ y x
横軸の2を押さえて(2,2.8)を押さえ，横軸の
3を押さえて(3,4.3)を押さえ，横軸の4を押さ
えて(4,5.8)を押さえた後しばらく考える。(2,
2.8)を押さえた後(3,2.8)を押さえ，そこから
縦線に沿って順に1,2,3･･･と数えて考える。
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T：////，1回2回3回4回5回やろ。そのもと
にしたのは？
:茶色の1cm,2cm,3cm,4cm,5cm。田中
T：茶色の1cm,2cm,3cm,4cm,5cmなの。
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回数を横線で消し，cmと書く。
T：（しばらく考えて）ちょっとごめんよ。やり
直し，茶色はこの式なんやろ。これはＯ
Ｋ？
:うん。田中
T：じゃあ，黄色を回数で見たら，どうなるか。
?????:
T:(表を指して)これ，どんだけずつ増えとる。
:えっと，1.5ずつ。田中
T:1.5ずつ増えとるっていうことは･･･。
:かける1.5のこと？田中
T:じゃあ，黄色の場合，長さを にして，回y
数を にすると･･･。x
:1.5ければいい。田中
黄→ =1.5 と書く。y x
T:じゃあ，ここまできたら，こっちの問題どう
なる？どっちが早いと思う？
:黄色。田中
T:じゃあ，その理由をここに書いてみてよ。
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3.5 動きの見えない事象から状況に依存した
モデルを作る
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表の枠を書き始める。枠の左端に，ノーマ
ル，キャンペーンと書き，問題を鉛筆でなぞ
りながら読む。鉛筆で問題の数字のところ
を2回コツコツとたたいて，20,0，40,0と書き，
上段と下段に････を書く。
:60分でいくらになる？田中
しばらく考えて，
:60分以上って，どういうことや？田中
しばらく考えて，上段に1200と書く。
:先生，これ，60分･･･60分以上って，どう田中
いうこと？
T:60分までは･･･，例えば，（表を指し）ここ
に0と書いているじゃない？この0というの
は，何分まで？
:60分まで。田中
T:でしょう。この20の0，40の0はどういうこと。
:1分間で20円で，こっち（キャンペーンを田中
指し）が0。こっち（ノーマルを指し）は40
でこっち（キャンペーンを指し）は0。
T:そう，だから，1分でも，2分でも，20分でも，
30分でもタダということ。だから，このとき
（1200を指して）は？
:0（1200の下に0と書く）。田中
T:そういうこと。
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上段の1200の後に，1200を書き，その下に
30を書く。1200を1220と訂正して，1220の
隣に，1240，その下に60と書く。
? ???????????????8
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??? ???????? ??????60 61
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:あっ，ちがうわ。田中
右側のグラフの 軸上の60から下方に直線x
を延長して，＋60を×で消す。しばらく考え
て，グラフ上の点を原点から順に押さえて，
(120,180)を押さえて横軸の目盛りの1200の
下に1800を書く。そして，1800＝30×120＋
と書き，その横で120×30＝1800と書く。b
b bそして，1800＝3600＋ ，1800－3600＝
と書き，3600－1800＝1800と筆算で計算す
る。そして，-1800＝ と書き，キャンペーンb
y xの式に－1800を書き込む。次に， ＝20
の式を押さえ，左側のグラフの横軸の60と
(60,1200)を押さえて，しばらく考え，1200＝
20×60と書き，花丸で囲む。さらに，右側の
グラフの120と(120,1800)を押さえて，1800
＝30×120－1800と書く。そして，しばらく
考え，30×1200の下に2400と書き，花丸で
囲む。
:できた。田中
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５ 指導への示唆と今後の課題
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5.1 教授実験から得た知見と指導への示唆
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5.2 今後の課題
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